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Queipo de Llano, salvador de Andalucía 
Tres motivos hay para que 
dediquemos unas líneas hoy 
al eximio general jefe del 
Ejército del Sur, Excmo, se-
ñor don Gonzalo Queipo de 
Llano y coloquemos en sitio 
de honor su retrato. 
Al constituirse el primer 
Gobierno Nacional que pre-
side el Generalísimo, Queipo 
de Llano ha considerado ya 
cumplida su misión de locu-
tor de radio y dió fin a sus 
amenísimas charlas. ¡Cuánto 
debe la Causa Nacional, 
cuánto deben España y los 
españoles a esas charlas 
iniciadas al dar comienzo el 
Movimiento salvador! Con 
ellas puede decirse que ganó 
Sevilla y media Andalucía 
porque su voz fué un arma 
más, lanzada a través de las 
ondas para triturar enemigos 
y dar ánimos y confianza a 
cuantos vivían la incertidum-
bre de la lucha y bajo el do-
minio y la persecución de la 
horda roja. Así en los breves 
cuan largos días que aquí 
sufrimos los crímenes y des-
manes de ésta, la voz de 
Queipo fué aliento y espe-
ranza de próxima liberación 
y amenaza que desasosegaba 
a los asesinos y ladrones 
hasta el punto de que el principal de ellos, el funesto 
«alcaldillo» García Prieto, como le llamara el general, se 
atreviera a desafiarlo a través de las ondas... para luego 
huir anticipadamente, presa del terror más justificado. 
Dieciocho meses, a diario, 
casi sin interrupción, la voz 
del glorioso liberador de An-
dalucía larzó sus epítetos 
característicos, pregonó vic-
torias y animó a todos los 
españoles dignos en la gran 
Cruzada, en la historia de la 
cual quedará registrada esta 
participación tan activa cuan-
to eficaz para el triunfo, del 
prestigioso general. • 
El otro motivo a que alu-
díamos es el de cumplirse 
ahora el aniversario de la 
famosa operación liberadora 
de Málaga y del resto de su 
provincia. A Antequera le 
cupo el honor de ser cuartel 
general y eje de la brillantísi-
ma hazaña guerrera que en 
breves días rescató para Es-
paña a la Perla del Medite-
rráneo y todo el litoral hasta 
Motril . El general Queipo de 
Llano honró con su presencia 
a nuestra ciudad, que le tr i -
butó el merecido homenaje. 
Y finalmente, como último 
por ahora, el brillante éxito 
de la rápida operación efec-
tuada en el frente de Córdo-
ba-Extremadura ha constituí-
do un nuevo éxito, preludio 
de otras inmediatas acciones 
libertadoras de la zona anda-
luza que aún gime bajo la tiranía soviética. 
Queipo de Llano, digno y eficaz colaborador del Caudi-
llo en la empresa de salvación de España, cuenta con nues-
tra admiración y gratitud como andaluces y antequeranos. 
[ A R R I B A E S P A Ñ A 
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Se inaugura el nueuo 
Círculo flnleouerano 
Uno de los objetivos primeros del 
furor marxista en la trágica noche 
del 19 de Julio de 1936 fueron los 
Círculos de Antequera. En el popu-
lacho soez, grosero y tabernario, 
avivado por las excitaciones y hosti-
gaciones de sus embaucadores, ha-
bía latente un sentimiento de odio 
contra lo que, a su parecer, signifi-
caban esas sociedades, en las que no 
veían más que los centros de reu-
nión de los burgueses. Y en su obsti-
nación cerril, ni aún distinguían un 
Círculo de otro en cuanto a su fina-
lidad y concurrencia. Así se dió el 
caso de prender fuego simultánea-
mente al Círculo Recreativo, al Mer-
cantil y a la Patronal, sin distinguir 
que el segundo de ellos era sociedad 
de heterogénea concurrencia y sin 
matiz político ni social acusado ni 
relevante. 
Unas gentes sin concepto ni no-
ción de lo que representa en un pue-
blo la existencia de sociedades cultu-
rales o recreativas, veían solamente 
el aspecto exterior y el ordinario em-
pleo de los Círculos, como lugares 
de reposo, donde se pierde el tiempo 
y donde se critica y comenta todo lo 
comentable. Mas ellas no sentían esa 
cn:madversión por afán moralizador 
ni mucho menos, si no por odio y 
envidia a lo limpio, a lo cómodo y a 
lo civilizado. Era la misma inquina 
que han tenido siempre a la corbata, 
y que al triunfar la horda en los pue-
blos dominados por ella, han hecho 
suprimir ese adminículo de la indu-
mentaria para poder circular con 
relativa libertad por las calles. 
Los Círculos antequeranos tenían 
una historia como centros de cultura 
y recreo, que en múltiples ocasiones 
habían honrado a la ciudad. Fiestas 
inolvidables se habían desarrollado 
en ellos o de ellos había partido su 
realización; actos de naturaleza artís-
tica o instructiva celebráronse en 
ellos, como también habían patro-
cinado o realizado innúmeras em-
presas benéficas o patrióticas. 
Pero nada de ello fué bastante a 
eximirles de la destrucción decre-
tada por los enemigos de la civiliza-
ción. Ellos fueron el blanco primero 
y predilecto de los revolucionarios, 
que siguiendo el plan trazado por 
sus malvados dirigentes prendieron 
fuego al hermoso edificio del Cír .u lo 
Recreativo, del que sólo en pie quedó 
su fachada magnífica, en peligro de 
derrumbamiento si la reconstrucción 
del mismo, tan difícil por la costosa, 
no se efectúa prontamente. Y el 
Círculo Mercantil ardió, resistiendo 
el edificio por su construcción mo-
derna; y del de la Patronal fué des-
truido el mobiliario, librándose por 
suerte del incendio la casa del Sindi-
HOY DOMINGO 6 
DÍA DE LA CHATARRA 
ANTEQUERANOS: Falange Española Tradicionalistaja Comandancia 
Militar y las Autoridades Civiles os requieren para que colaboréis todos afa-
nosamente en este útilísimo y patriótico servicio de la recogida de chatarra 
que es urgente e inexcusable. Las industrias militares lo necesitan, 
i Los que no estéis en los frentes, contribuid por este medio al triunfo de 
nuestras armas. 
EL TRIUNFO DE ESPAÑA NOS TRAERÁ LA PAZ 
Preparad para el domingo todos los trastos metálicos que de nada os 
sirven. Entregad ese día, vuestros cobres inservibles o sin empleo, los hierros 
inútiles que ruedan por vuestras casas, el acero, el zinc, el latón desechados, 
etcétera. 
Los encargados de la recogida os dirán donde debéis depositar las en-
tregas o ellos mismos los cargarán en los vehículos que se destinen a este 
servicio. 
Para depositar la chatarra se fijan los siguientes lugares: Avenida Ge-
neral Várela, frente al Garage Alameda, Plaza de San Sebastián y Plaza de 
Abastos. 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
cato Agrícola cuya planta baja ocu-
paba. 
Después de una existencia provi-
sional en este local del Sindicato, el 
Círculo Antequerano adquiere vida 
propia instalándose en el edificio 
reconstruido del antiguo Mercantil. 
Cuenta con amplios salones, sobria 
decoración, buena iluminación y mo-
blaje modesto por ahora. 
La inauguración se celebró con un 
vino de honor, en la tarde del martes, 
día 1 ° de Febrero, asistiendo autori-
dades y representaciones militares y 
civiles, invitadas al efecto por el pre-
sidente don Rafael Jiménez Vida y 
comisión organizadora integrada por 
los señores don Antonio Arjona de la 
Rosa, don José Carrillo Serra, don 
Antonio García Gálvez y don Juan 
Burgos Fernández. 
Vimos allí al comandante militar 
don Andrés Arcas Lynn, acompaña-
do de su ayudante alférez don José 
Miranda; varios jefes y oficiales en 
representación de sus Cuerpos; al 
alcalde don León Checa Palma, juez 
del partido don Enrique Hernández 
Carrillo; socios don Román de las 
Heras de Arco, don Rafael Rosales 
Salguero, don Miguel García Rey, 
don Alfonso Heckendorn, don Enri-
que López Sánchez, don Francisco 
Palma Llera, don Francisco López 
Ureña, don Antonio Pons, don Ricar-
do Ron, don Francisco Sorzano, don 
Carlos Lería, don José de las Heras, 
don Mariano Cortés, don Rafael Pé-
rez Ecija, don Diego Herrera, don 
Gonzalo del Pino, don Enrique He-
rrera, don Juan López Perea, don 
Antonio Cobo, don Antonio López 
Iñiguez, don Angel Almendro, don 
José Burgos Robledo, don Dan;cl Gál-
vez, don Eugenio Rojas, don Paula 
García, don Salvador Muñoz, don 
Juan Ortega Cerón, don Francisco 
García Guerrero, don Pascual López 
Magaña, don José Rosales García, 
don Bonifacio Sola, don José Delgado, 
don Manuel Muñoz, don José Ga-
llardo Pozo y oíros. 
El señor Arcas Lynn, que ostenta-
ba la representación del jefe militar 
de la plaza, pronunció breve discurso, 
recordando la promesa del lema que 
dice: «Sobre las ruinas del marxismo 
edificaremos la nueva España». Así, 
sobre las ruinas del Mercantil, se 
alza ahora este nuevo Círculo Ante-
querano que viene a ser el sucesor de 
los destruidos por el marxismo. 
Después de exaltar el amor patrió-
tico que debe mover a los socios para 
la reconstrucción espiritual que hay 
que realizar también, tiene un recuer-
do para los que cayeron y brinda la 
iniciativa 4de que en una lápida se 
hagan constar los nombres de los 
que fueron socios de los Círculos des-
aparecidos, asesinados por los mar-
xistes. Finalmente agradece en nom-
bre del elemento militar la atención 
de considerarlos socios de honor. A l 
terminar, el señor Arcas levantó su 
copa felicitando al señor presidente y 
socios por la excelente instalación del 
Círculo al que desea larga vida. 
Seguidamente |se sirvió el vino de 
honor y fiambres, reinando la mayor 
cordialidad entre todos los asistentes. 
Hueuns del día - i a t m 
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Proyecciones asilados 
L A R A D I O Y E L H I M N O N A C I O N A L 
Nada tan emocional como los mo-
mentos de la noche en que el locutor 
de Radio Nacional Salamanca, lanza 
al mundo entero el parte diario del 
cuartel general del Generalísimo, con 
las noticias de guerra sinceras, escue-
tas, reales, de un verismo emocionan-
te, que contrasta con la insinceridad 
de las radios rojas y sus continuos 
atentados a la verdad. 
Todo hay que hacerlo en la Lega-
ción ordenada, metódica y sistemáíi-
camente. Pero las audiciones radio-
fónicas son objeto de una meticulo-
sidad extraordinaria por el gravísimo 
riesgo que a la apetencia marxista 
representa la presa de los individuos 
acogidos bajo un pabellón extranjero. 
Por ello, se redoblaban continuamen-
te las precauciones y lo que era al 
principio de una gran tolerancia en 
casi todos los pisos, se redujo más 
tarde, en una recogida de todos los 
aparatos receptores, a los del piso 
del Ministro y Canciller. 
A raíz de aquel impresionante mo-
mento en que las hordas, en atmós-
fera de hostilidad, acucian a los asi-
lados del Perú que son detenidos 
para responder de un infundioso 
complot en que se les tacha la tenen-
cia de una emisora en contacto na-
cionalista, obligándoles a salir a los 
coches policíacos a rastras para evi-
tar los desmanes canallescos de las 
turbas preparadas en la calle,—y se 
contaba que hubo contubernio para 
apropiarse los agentes que efectuaron 
la requisa, de varios miles de pesetas 
aportadas días antes para la evacua-
ción y que costó asimismo, la vida a 
varios asilados y a otros la pérdida 
de la inmunidad del asilo, por la 
detención—surgió la prohibición ab-
soluta de la radio. 
¡Qué momentos de emoción vivida, 
de horas transcurridas con el pensa-
miento en contacto e identificación 
espiritual con nuestros soldados! 
Escuchado con impaciencia difícil-
mente contenida, con el fervor y el 
impulso compensador de todas las 
torturas que el ánimo encerraba du-
rante el día, el parte era el bálsamo 
alentador, el elixir tonificador de 
nuestra alma, esparciéndose apenas 
escuchado, por todos los rincones de 
nuestros dormitorios, que en el silen-
cio absoluto de la noche, llevaban 
con el deleite, difícilmente contenible 
de la alegría e inquietud, la callada 
esperanza de una ventura próxima. 
Y al conjuro del toque de atención 
de la radio, en medio de un silencio 
profundo, los asilados, acallando el 
latir de los corazones y silenciando 
la anhelante respiración, escuchába-
mos las noticias oficiales de guerra 
que iba desgranando—repitiendo su 
segunda lectura para completarlo, 
porque las interferencias rojas, impe-
dían su audición perfecta—mientras 
el hermético y sonriente Julio, cua-
derno de notas y lápiz en ristre, tras-
ladaba a las cuartillas taquigráfica-
mente su texto, para luego, congre-
gados alrededor de un mapa, todo 
azul como nuestros pensamientos, 
comprobar con ansiedad febril, los 
puntos diminutos o los caracteres 
salientes, de posiciones y ciudades, 
que pasaban al patrimonio naciona-
lista, quedando redentas y ennobleci-
das, de tanto baldón y tanta ignomi-
nia que padecieron. 
Sacada diariamente la copia del 
parte, su lectura repetíase por todos 
los pisos llevando a ellos por igual el 
vivificador aliento, mientras escrupu-
losamente se vigilaba la tenencia, 
para que no se sacaran copias, y asi-
mismo, se destruyera a diario, sin 
quedar rastros. Entre tanto, la poten-
te retentiva y la clara inteligencia del 
locuaz y complaciente Alejandro, iba 
repitiendo y completando las noticias 
del parte, con los detalles de las 
crónicas incomparables de El Tebit 
Arrumi y Spectator. 
Muchas y emotivas sensaciones 
nos proporcionó en nuestro infortu-
nado cautiverio la radio, pero algu-
nas de ellas permanecen de tal forma 
grabadas en nuestras mentes, persis-
tentes en nuestros oídos, perennes y 
reflejadas en nuestros corazones, que 
como inscripción,sentimental de nues-
tro espíritu alentará eternamente. 
Hueuos del día - vina mam 
Expresión inenarrable de fervor, de 
fe, fué la conjunción silenciosa del 
rosario radiado, los días de! Jueves y 
Viernes Santo, por Radio Requeíé 
del frente de Madrid; como de visión 
sangrienta, de tragedia vivida, de 
dramatismo intenso la noticia de la 
espantosa catástrofe aérea, que costó 
la vida del genio, del guerrero inmor-
tal, de nuestro malogrado. Mola. 
Pero aún más perdura y resuena 
con intensidad electrizante; con esta-
llidos de hondo sentimiento patrióti-
co, con el sentido emocional de un 
recuerdo imborrable e imperecedero, 
las notas vibrantes, patrióticas, hen-
chidas de una España grande—la de 
los invictos Isabel y Fernando; la de 
aquella España en cuyos dominios no 
se ponía jamás el Sol—del Himno Na-
cional, de nuestra Marcha Granadera, 
reencarnación de la rodilla clavada 
en tierra al paso del Rey de los Reyes, 
que al declararse oficialmente su 
restablecimiento por decreto de 27 de 
Febrero de 1937, arrancaba para 
siempre de nuestra Patria, con su 
insufrible ramplonería, la abomina-
ble Marcha del hambre, el himno de 
Riego. 
Y al escuchar de repente en aquella 
noche, en un reverente silencio, las 
notas del Himno Nacional, la mano 
abierta al modo romano, los cuerpos 
rígidos y el alma en suspenso, el 
corazón se ensanchó y estremecién-
dose ofrendó en la mudez de las 
gargantas un recuerdo, como cáliz de 
la gesta heroica, a los muertos y un 
ronco [Arriba España! a la Nueva 
España, invencible e inmortal. 
X. 
VISADO POR LA CENSURA 
Hjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
| CARMEN NIETO | 
| CONCERTISTA | 
= Profesora de Piano Titulada, por el = 
Conservatorio de Madrid. = 
| DA C L f t S E S A DOMICILIO | 
Honorarios convencionales = 
| Razón: Estepa, 106 (Librería) = 
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OÍI6HÜIZflC!ONES JUYEHILES 
DE F . E . T . TDE LBS J .O.N.S. 
S U R C O S 
fl los militantes juyeniies de falange 
EL S E N T I M I E N T O DE LIBhRTAD 
Ante una fracción pequeña , ante una 
tscena breve y concisa del vivir de 
España: Zaragoza, Valiadolid, Sevilla 
(y no me refiero exactamente a ios mo-
mentos actuales, que tienen excepcional 
fisonomia, aunque tampoco los exc'u-
yo), decimos: «es una gran ciudad, sou 
urbes de considerable movimiento, tie-
nen vida, se vive de esta manera o de 
la otra, por sus ventajas o por t u agra-
do especiales.» 
Si analizamos esta afirmación, en ella 
encontraremos que esta impresión favo-
rab'e se debe a factores muy diversos 
que se armonizan, escenificando con 
gracia y con una suma de dinamismos, 
el fondo y aspecto de estas grandes 
urbes. 
Dinamismos, es decir, esfuerzos, tra-
bajos definidos y constantes, cuyos fru-
tos son el premio y el producto de la 
vida digna. 
¿ Q u é son esas ciudades? Serán los 
comerciós, serán las fábricas, serán las 
imprentas, las iglesias, la Universidad, 
las Academias, las escuelas y las insti-
tuciones que velan por el orden y la 
paz... Y consecuentemente, como i m -
pulsores de toda esa máquina compleja 
y cautivadora, los comerciantes, los de-
pendientes, los directores, los gerentes, 
los oficinistas, los albañiles, los arqui-
tectos, los ingenieros, los carpinteros, 
los ceramistas, los herreros, los estu-
diantes, los sacerdotes, los militares, 
los profesores..., todo ese hormiguero 
de actividades del trabajo culto y civi l i -
zado. 
Todos los oficios, todas las profesio-
nes, se afanan por constituir las diver-
sas formas de vida, se aferran por sed 
renovada de espíritu a los cometidos, a 
los saberes, a las técnicas de la vida. 
Los robinsones son casos de heroísmo, 
en que se lucha a brazo partido, hasta 
con los imposibles, para no ser despla-
zados de las modalidades de la existen-
cia humana. 
Siempre se ha luchado por un grado 
más de perfección y de buen vivir, den-
tro de esas modalidades. LHS leyes po-
siiivas, las que se han escrito o estable-
cido concretamente, no han evitado 
privilegios injustificados, que han hecho 
suave y amable la suerte de unos hom-
bres, y áspera, difícil y tíiste la de los 
Retratos M mmilim F I H O 
(OFICIAL) 
Nuevo modelo en colores finos, 
t amaño 52 x 72, a 10 pesetas— 
Otros t amaños , desde 4 pesetas. 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS. ESTEPA, 122. 
otros..., y é>tos sin más lazón que la 
autoridad arbitraria, el empleo de la 
mentira cerno discurso, del sofisma y 
de la fuerza. 
Cuando en lo más alto del pensa-
miento y en la mis honda devoción de 
una colectividad humana, ha imperado 
alguna forma de tiranía detestable, que 
es lo mismo que decir de impiedad 
(e impiedad es falta de ternura, falta de 
corazón, de sentimiento profundamente 
humano), ha sobrevenido en esa colec-
tividad la iniquiJad de la esclavitud. 
En las épocas y en las naciones ya 
forjadas en el Cristianismo, si se ha 
aplicado bien el sentido de los precep-
tos del Decálogo, del simple c tecismo, 
que es una enciclopedia maravillosa de 
a conducta ideal de los hombres, el 
hombre ha comenzado a sentirse lib e, 
y a encontrar en sí mismo aque la fuer-
za y aquella capacidad de que habla 
José Antonio, de salvarse o de conde-
narse. 
NEMESIO SABUGO 
1 nuestros snscriptores ie fuera 
A los que estén en descubierto por 
su suscripción, rogamos envíen su 
importe antes de fin de mes. Las re-
mesas por giro postal deben avisarse 
por carta o tarjeta para evitar con-
fusiones. 
VIDA MUNICIPAL 
El miércoles se celebró la sesión mu-
nicipal, presidiéndola el señor Checa 
Palma y con asistencia de los señores 
Castilla Miranda, Herrera Rosales, Mo-
reno Pareja, Miranda Roldán y López 
Priego. 
El secretario señor Pérez Ecija leyó 
el acta de la anterior, que se aprueba. 
ORDEN DEL DIA 
Por el i i íerv ntor señor Sánchez de 
Mora se dió lectura a la relación de 
cuentas, facturas y listas de jornales, que 
importan 9 609,86 pesetas, aprobándose . 
Notificada la Corporación de que la 
hué fana Josefa Muñoz Conejo va a 
contraer estado de religiosa, acordó por 
unanimidad y según tradición munici-
pal en este asunto, que se l ibr-n 250 
pesetas por concepto de dote. 
Vista comunicación del jefe de linea 
de la Guardia Civil de Campillos, a cu-
ya demarcación corresponde el acuarte-
lamiento de las fuerzas en Bobadilla, 
manifestando las malas condiciones del 
cuaitel y la necesidad de la creación de 
un edificio de nueva planta pata alojar 
diez guardias con sus respectivas fami-
lias, por lo que invita a este Ayunta-
miento para que manifieste si está dis-
puesto a costear total o parcialmente esa 
construcción, se acuerda manifestar que 
las circunstancias por que atraviesa este 
Municipio con el presupuesto aprobado 
y obligaciones exorbitantes, es material-
I 
mente imposible acometer esa empiesa, 
ya que ha habido necesidad de aplazar 
otras destacadas y genuinamente muni-
cipales. 
A propuesta del administrador del 
Cementerio, se nombra portitor, con 
carácter interino, a Juan Carmona 
Sánchez. 
Se accede a dar d í baja en el pad rón 
vecinal a doña Teresa Arreses Rojas, 
don Rafael, doña Soledad y don J o s é 
Antonio Muñoz Rojas, y de alta a don 
José Gómez de Tejada y Sanz. esposa e 
hijos. 
Dióse cuenta de una comunicación 
del director de la graduada «León Mof-
la > recabando a u t o r h i c i ó n para acon-
dicionar el patio cedido por don Luis 
Moreno F. de Rodas, contiguo a dicha 
escuela, para expansión de los escolares. 
Estiman el gasto en unas 500 pesetas, 
acordándose d i r amplio voto al delega-
do de Cultura para que se lleven a 
cabo esos trabajos. 
Vista comunicación de la Junta Ge-
neral del Repartimiento de Utiltdader» 
sobre la resolución recaída en las 42 
reclamaciones presentadas, se acuerda 
quedar enterada y prestar aprobación 
a los efectos oportunos. 
Dióse cuenta de un comunicado del 
diputado visitador del Hospital provin-
cial agradeciendo el acuerdo oe pro-
hijar un soldado herido y a c o m p a ñ a n d o 
relación de lo que éste solicita, acordán-
dose autorizar al apoderado en Málaga 
para que en nombre de este Excmo. 
Ayuntamiento visite a dicho herido y 
lo atienda en los términos adecuados. 
ASUNTOS URGENTES 
Se dió cuenta de dos comunicaciones 
del señor delegado de Hacienda, una 
de ellas referente a la reclamación de la 
casa Taillefer sobre crédi to de 15.961,90 
pesetas como resto de precio de compra 
de un automóvil , declarando la obliga-
ción de llevar al presupuesto la consig-
nación adecuada, sin perjuicio de ate-
nerse a lo que resuelvan los Tribunales 
competentes. Por la otra comunicación 
se limita a sancionar el presupuesto de 
gastos e ingresos, la nueva ordenanza 
reguladora de Jos derechos por sumi-
nistro de agua y modificaciones intro-
ducidas en las de inquilinato, servicio 
de estancias en el Hospital y reconoci-
mientos sanitarios de substanciasalimen-
ticias. La Corporac ión acordó quedar 
enterada y cumplimentar la resolución 
del señor delegado de Hacienda. 
Se aco rdó remunerar los servicios 
extraordinarios que en el Matadero 
presta Félix Martin Alvarez. 
Finalmente q u e d ó enterada de comu-
nicación del Tribunal Económico A d -
ministrativo sobre reclamación inter-
puesta por don Leopoldo Bailén, y de 
otra del Tribunal de !o Contencioso 
sobre recurso dr la Sociedad Anónima 
Taillefer por haberse denegado recono-
cimiento de su crédito. 
Hueiios del día - vn magros 
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NOTICIAS V A R I A S 
DE VIAJE 
Ha estado en ésta, de paso para su 
destino, el nuevo a férez provisional don 
Angel Rosado González, sobrino del 
maestro nacional don ¡\Aanuel González 
Danza. 
—Después de pasar en ésta unos días 
de licencia, ha regresado a su puesto el 
capitán médico don Francisco López 
Urt ña, acompañándo le su esposa e h'jo. | 
ENFERMOS 
Se halla enferma de cuidado, en Má-
laga, doña Dolores Fernández Viauo, 
madre del perito aparejador don ¡um 
Burgos Fernández. 
Diseamos la m*j >ria de dicha en-
ferma. 
Por el doctor Lóp^z U r ña le ha sido 
practicada delicada ope ación de apen-
dicitis al niño Enrique Vidaurreta Bláz-
quez, hijo del gestor provincial don 
Santiago Vidaurreta Palma. 
El enfermito se encuentra ya casi res-
tablecido, de lo que nos alegramos. 
T E N G A USTED 
muy en cuenta al condimentar, la cali-
dad de sus componentes. Para vinagres 
en General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Ronce). 
DE E X Á M E N E S 
En los exámenes extraordinarios de 
Enero celebrados en nuestro Instituto, 
y tras de brillantes ejercicios, obtuvo la 
calificación de sobresaliente en el grupo 
de asignaturas del primer curso, el j o -
ven escolar Felipe Martínez de Anguita 
y Núñez de Prado, sobrino del regis-
trador de la Propiedad don Diego Ló-
pez Priego. Sea enhorabuena. 
M U E R T O POR LA PATRIA 
Ha caído por Dios y por la Patria en 
el frente, el camarada de la Bandera de 
Málaga, Juan Hernández Galán , herma-
no político de nuestros queridos ami-
gos don Joaquín Almendro Martínez y 
don Patricio Soto. 
El cadáver fué llevado a Málaga, y el 
sepelio consti tuyó sentida manifestación 
de duelo. 
Reciba la fami la la expresión de 
nuestro sentimiento. 
JUAN HERNÁNDEZ GALÁN ¡Presente! 
EDICIONES ANTISECTARIAS 
Destinadas a combatir las sectas ene-
migas de Dios y de España, y particu-
larmente la Francmasonería . 
Libritos documentadís imos y amenos 
que constituyen el mejor arsenal de da-
los y4la mejor propaganda de la España 
de Franco, Adquiridlos, propagadlos y 
conservad la colección completa. 
A 1, 1.50 y 2 pesetas. 
De venta; Estepa, 122, 
YA L L E G A R O N L A S 
VISTAS de ANTEQUERA 
Diez originales y preciosas fotografias, componen la colección 
que se vende a 3,50 ptas en álbum, y sueltas a 40 céntimos, 
en Infante D. Fernando, 122 (junto a la farmacia Franquelo). 
Se sirven á l b u m e s a reembolso aumentando una peseta para gastos de correo 
SE C O M P R A N 
botellas en General Sanjurjo, 8 (antes 
Diego Ponct). 
RASGO DE H O N R A D E Z 
En ta Jefatura de Vigilancia han sido 
entregadas a Miguel Moreno Hinojosa, 
de 12 años, con domicilio en el Cerro, 
nueve pesetas en billetes, encontrados 
por el joven Car os de Rojas Lora, de 
16 años, cadete de las Organizaciones 
Juveniles, previa comprobac ión de ser 
aquél su legítimo dueño . 
FUNCIONES ARTÍSTICAS 
Con excelente éxito se celebraron las 
funcionas de gala en el Cine Torcal, el 
domingo y lunes, a cargo del notable 
cuadro artístico granadino. 
Tanto la representación de la obra 
»La nueva España» como «La cruz y la 
espada», y la recitación de poesías, sir-
vieron para el lucimiento de las bellas 
señori tas y distinguidos jóvenes que 
forman en dicho cuadro, los cuales 
oyeron muchos aplausos. 
El decorado magnífico, el lujoso ves-
tuario y la acertada iluminación contr i -
buyeron a la brillantez de dichos es-
pectáculos. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Estarán hoy abiertas las de Cabrera y 
Villodres. 
EL «TEBIB ARRUMI» 
cuenta a los lectores de S E M A N A inci-
dencias emocionantes y pintorescas de 
su estancia en la zona roja y episodios 
y anécdotas inéditos de la guerra. 
En el mismo número del día 3 de 
Febrero, SEMANA publ ic i las acos 
tumbradas narraciones literarias y un 
capitulo del gran reportaje «Servicio 
secreto de información». 
25 céntimos en Infante D. Fernando, 
122 y vendedores. 
N O V E L A NUEVA 
«EL CRIMEN DEL S A N A T O R I O » , no-
vela de intensa emoción, por el Viz-
conde Castor. —30 céntimos. 
En breve, el p róx imo n ú m e r o , titula-
do «LOS PIRA 1 AS N E G R O S » , la más 
bella historia sintética de la piratería en 
los mares de las Antillas, 
L I B R O S N U E V O S 
POR ESPAÑA,—Crón icas patriótica-, 
j 'or Angel Cruz Rueda.—5 ptas. 
¡A BILBAO! Estampas de la guerra en 
Vizcaya, por Pedro Gómez Apari-
cio.—Con numerosas fotografías.— 
7 pesetas. 
M A N U A L DEL FASCISMO.—Hblo-
ria, Doctrina, Realizaciones, por 
Hernando de Alvial.—6 pesetas. 
D I C C I O N A R I O de Lengua Castellana, 
edición para bolsillo, 2.50.—Diccio-
nario Rancés .—Prontuar ios de idio-
mas.—En Estepa, 122. 
falmoB Española Tradmalista 
j US las J. o. B. s. 
Se anuncia a 'os afiliados de las anti-
guas organizaciones de F A L A N G E ES-
P A Ñ O L A Y DE LAS J. O. N . S. y de la 
C O M U N I O N T R A D I C I O N ALISTA en 
el día 22 de Abr i l de 1937 y a todos 
aquellos admitidos directamente por el 
, C A U D I L L O , Jefe del Movimiento, antes 
' del día de la fecha, la necesidad de que 
en un plazo improrrogable que comien-
za el día 14 del corriente mes y termina 
el día 14 del próximo mes de Marzo, 
extiendan y presenten la solicitud del 
nuevo carnet de F A L A N G E E S P A Ñ O -
LA T R A D I C I O N ALISTA V DE LAS 
J. O. N . S. 
Estas solicitudes se facilitarán en cual-
quier Delegación Local, y deben ir 
acompañadas del carn-t o comproban-
tes acreditativos de su condición de aíi-
liados y TRES fotografías: deberán pre-
sentarse precisamente a la Delegación 
Local en la que conste la filiación del 
interesado. 
Los afiliados que no presenten su so-
licitud antes del día 14 de Marzo del 
del corriente año se entenderá que re-
nuncian a su condición de tales, y serán 
baja en el Movimiento. 
Antequera Q de Enero de 1938.— 
II Año Triunfal, 
El Delegado Local, 
RICARDO BURGOS. 
Saludo a Frarco: ¡Arriba España! 
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VITRINA MUNDIAL 
Acerca de la unidad 
en nuestra Cruzada 
Habíase extendido tanto la lepra de-
mocrática por las rutas de los Estados 
que en todos los factores de la vida 
inoculó el agijón venenoso de sus dog-
mas. Abarcó tanto y tan múltiples ramos 
que a cada parte que miraba el observa-
dor veía una muestra patente de las doc-
trinas de este eje oxidado que pretendió 
invadir la humanidad. 
Llegóse a tanto relajamiento que algu-
na que otra vez oí decir—cuando se veía 
en alguna persona algún rasgo noble y 
sencillo—calificarlo de democrático. Esto 
que pomposamente nos aparentaba no-
bleza y sencillez estaba asentado en unas 
piedras angulares que acertadamente 
podemos decir «lucha de factores». 
¿Qué expresión más contundente que 
la llamada lucha de clases que tanto 
daño ha t ra ído al mundo? 
Los grandes atláteres de los gobiernos, 
desde los estrados de sus Ministerios 
contemplaban, o mejor, acrecentaban 
esta lucha, mientras que el pueblo se 
moría de hambre y el rencor o malestar 
se extendía en las conciencias. 
¡Qué manera más digna de engrande-
cer a la madre patria! 
Como la inteligencia humana, por muy 
buenos deseos que tenga, va a laborar 
en pro de la Nación donde todo es semi-
llero de luchas, de rencillas y discordias. 
Y tanto menos cuando todo ese loco 
laberinto es encendido y propagado por 
los que detentan el poder. 
Otra expresión de estas luchas—aun-
que en distinto modo—es la que propia-
mente podemos llamar «lucha de modas». 
En España en los últimos tiempos 
alcanzó ésta su poderío álgido. A cada 
momento una nueva moda se inventaba 
en lucha de la que hacía poco se había 
establecido, e inmediatamente aparecía 
otra y era un continuo batallar que a 
ningún instante cesaba. Apenas se com-
praba uno un sombrero y en el primer día 
de su estreno —alardeando por las ave-
nidas de i r a la última moda—recibía la 
punzante impresión de que «la última» 
era la que había en los escaparates de 
Muñoz en la Gran Vía. 
Era una ruina si queríamos medio i r a 
la moda. 
Casos vi que-por llevar sombrero, pie-
les, medias de seda, zapatos charolados, 
etcétera, etcétera, reducírselos de la comi-
da, y por propia experiencia, una vez que 
seguí a una mujer delirante en atractivos 
y a la moda del día, recibí la triste im-
presión de que vivía en una triste buhar-
dilla, cuando por el atavío parecía la hija 
de un ministro, de un banquero o de un 
diputado. 
Los explotadores de las modas, al igual 
que los de la llamada «lucha de clases» 
contemplan indiferentes la semilla de sus 
inventos uúentras que, sus bolsillos 
subían y nosotros, desgraciados actores, 
algunos muchas noches se quedaban sin 
comer. I 
CAFE VERGARA 
VINOS Y LICORES 
Cerveza de l a í m dei [ampo", le Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A M T E Q U E R A 
¡ r e l o j e r í a UGUILERA1 
al 
í r t e l o s para reíalos | 
En su escaparate, siempre nj 
jJI novedades. ^ 
jjj Composturas de todas clases. Lj 
| Duranes, 7 - ANTEQUERA fí 
La Casie i lana 
Embutidos, Cotifervas, Quesos, Anisa-
dos, Chocolates y Galletas Aríiach en 
latas y medias latas, acabadas de recibir. 
TELÉFONO 362 
CepuecepíaCUSIILU 
C A R £ 
L I G O f i E S -:- VINOS D E I 0 O A S C L A S E S 
C e r v e z a s al grifo í| 
TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA j | 
D 
| [ L T R A M A R I N G S 
Especialidad en GOHSEBVflS de pescados. 
GALLETAS y BIZCOCHOS extenso sunido. 
Nuestro movimiento, cuya caracterís-
tica principal de su programa es U N I -
DAD, no podía ser indiferente ante estos 
problemas que nos agobiaban. Ha resuel-
to la lucha de clases y el poder recto^y 
U BeBIDf lS DE CODAS C L A S e S 
y-osÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
firme en sabias leyes, regula y marca el 
campo de actividad de cada factor. 
Lo que antes tenía el ciudadano que 
conseguir luchando y sometiéndose a un 
cortejo de dolores y sufrimientos, hoy el 
Imperio Español gustoso se lo ofrece. Y 
también — aunque para muchos haya 
pasado desapercibido — ha resuelto el 
problema de la lucha de modas, v. gr.: E l 
uniforme. 
j Todos vestimos iguales; ya no hay que 
I preocuparse por el sombrero, vestido y 
abrigo de última moda: no hay más que 
comprar unos cuantos metros de tela 
azul por muy pocas pesetas y con nuestra 
camisa iremos a los espectáculos más 
grandiosos que puedan presentársenos. 
En la gran marcha ascendente de nues-
tro nuevo Estado y,con lo bueno que 
cada día vamos viendo y viviendo nues-
tro patriotismo crece y en nuestras almas 
nimbadas por este resurgir glorioso pre-
ñado de esencias trádicionales y fuerte 
estilo falangista se sucede y repite con-
tinuamente el ¡Viva y Arriba España! 
DANIEL QUILES. 
ESTELA 
Próx imamente va a publicarse bajo 
este títu o una revista mensual que 
cons tará de varias secciones, publican-
do novelas completas en suplemento 
encuadernable, arte, moda, cinema, etc. 
Cala de Ahorros i/Prastamo 
de Antequera 
Bajo la presidencia de don | o s é García 
Berdoy y con asistencia de los señores 
don Juan Manuel Sorzano Blanco, don 
Juan de Lora y Estrada, Conde de Col-
chado, don Román de las Heras de Arco, 
don José de Talayera Delgado, don Ra-
fael Rosales Salguero, don José García 
Berdoy Carrera, don Manuel Cabrera 
Aviles, don Rafael del Pino Paché, don 
Simón Cerezo Berdoy, don Rafael Cone-
jo Muñoz, don Juan Pérez de Guzmán, 
don Miguel García Rey, don Baldomcro 
Tapia Pardo y don Manuel Gallardo 
Gómez, secretario, se reunió el Consejo 
de Administración de esta Caja adoptan-
do, entre otros, los siguientes acuerdos; 
Se concedieron varios préstamos nue-
vos y varias renovaciones con garant ía 
personal por la cantidad de cuatro mil 
pesetas al interés de 6 por 10Q anual. 
Se da cuenta de que en la semana 
comprendida é n t r e l o s días 26 de Enero 
al 2 del actual, han sido atendidos dos 
pagarés de prés tamos agrícolas por la 
cantidad de 3.200 pesetas. 
Asimismo se dió lectura del balance 
practicado en 31 de Diciembre próximo 
pasado. 
Se dió cuenta de la visita realizada 
por una Comisión de la Sociedad 
Círculo Recreativo,deudora hipotecaria a 
esta Caja, aceptando en principio la pro-
puesta que formulan y acordándose que 
el señor presidente y el señor consejero 
delegado,continúcn la gestión comenzada 
hasta la resolución definitiva de este 
asunto. 
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Central M \ m \ M m M i 
Se pone en conocimiento de lodos 
los afiliados a nuestra Organización, 
que con motivo de la concentración que 
la C. N . S. ha de celebrar en Málaga, 
el próximo martes día 8 d t l corriente, 
habrá un tren especial dicho día, con 
salida de Antequera a las seis de la ma-
ñana y de Málaga a las seis de la tarde. 
Los billetes para el refeiido tren se 
encuentran de venta en eMa De'ega-
cíón al precio de 3,65 pesetas, ida y 
vuelta. 
Por Dios, por Espafhy su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
Antequera 4 de 
II Año iTriunfal. 
Febrero de 1938. 
E l Delegado Sindical de Sector. 
Saludo a Francc: ¡¡Arriba Espcñ !! 
ia de Sen Vítente de Paúl 
OBRA ESPECIAL DE ESCUELAS 
Desde primero de Febrero ha comen-
zado a funcionar esta antigua escuela 
de la Conferencia, que en la actualidad 
y por no disponer de su antiguo local 
en la iglesia de Santa Clara, ha queda-
do provisionalmente instalada en la 
escuela particular de don Francisco 
Cantos, calle Barrero. 
Todos los alumnos obreros que por 
sus ocupaciones en talleres y otros tra-
bajos no pueden recibir instrucción, se 
les dará clase gratuitamente asistiendo 
a la misma. 
Las horas de clase son de ocho a 
diez de la noche todos los días labo-
rables. 
Servicios Veterinarios 
Semana del 30 de Enero 
a l 5 de Febrero. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 14 reses vacunas, 8 la-
nares, 14 cabríos, 70 de cerda, 35 aves. 
Decomisos: 4 pulmones, 5 hígados, y cre-
mación de una vaca tuberculosa. 
MERCADO 
HOY D 0 M I N 6 0 6, E S E L 
Día de la Chatarra 
Entregad vuestros cobres inservibles o sin empleo, 
los hierros inútiles que ruedan por vuestras casas 
el acero, el zinc, el latón desechados, etc. 
Este servicio es servicio de lucha 
SALUDO A FRANCO: 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
GomMeiÉ Miar de M m m 
En esta Comandancia Militar, se 
reciben donativos en plata con destino 
a la preparación de sales en P1 Labora-
torio del Ejército del Sur en Granada. 
D O N A N T E S 
Don [osé García B¿rdoy Carrera, 500 
gramos en mangos de cubiertos. 
Antequera 5 de Febrero de 1938.— 
II Año Triunfal. 
El Comandante Militar 
Andrés Arcas Lynn 
MADRINAS DE GUERRA 
Las solicitan: 
Luis Chacón García, de Art i rer ía 
pesada n.0 1, 21 batería. 
— Antonio Montero Gallardo, cabo 
del batallón au tónomo Laredo, tercera 
compañía de «Flechas Negras». 
Las interesadas pueden recoger las 
direcciones exactas de los anteriores 
solicitantes en la imprenta El Siglo X X . 
A V I S O S B R E V E S 
SE A L Q U I L A N O VENDEN 
Presentados y reconocidos 88 cabritos. 
Reconocido: 5.837 kilogramos de pescado ^ depósitos hi rro, cabida 2.500 arro-
y 1.464 de almejas y mariscos. , bas aceit". 
Decomisos: 20 kilos de pescado. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
Para el reconocimiento de cerdos sacrifica-
dos por particulares, don Carlos Leria Baxter, 
Santa Clara, 9. 
l / o n H o una máquina de impri-
m e V C M U C mirt tamaño de luz de 
rama 50 x 70 centímetros, en perfecto 
estado, y todos sus accesorios para mo-
vimiento eléctrico. También una prensa 
de encuadernar-
Razón; Laguna, 8. 
Razón tn esta R dacción. 
SE PONEN CRISTALES a domicilio. 
Para avisos Qaizón, 7. 
PARA GUISAR SIN C A R B Ó N 
no hay cosa mejor que una hornilla de 
gas-oil. Se vende una. 
Razón en e^a Red cción. 
SE COMPRAN 
máquinas de escribir de todas clases, 
usadas, Razón: Mma. Trinidad, 15. 
D E M O G - R A F I A 
Movimiento de població.i desde el 29 de 
Enero al 4 de Febrero 
NACIMIENTOS 
Socorro Pérez Paradas, Rosaiio Cam-
pos Zurita, Carmen Pozo Morea, Anto-
nio García Jiménez, Rosaih Aguilera 
García, José M o n t i d Macías, Joseta 
Sierras Díaz, Antonio M . Riera Muñoz, 
Francisco Pinto Gómez , Dolores Luque 
Cuesta, Maria Santana Sarrias, José 
Moral Alvarez, Antonio Palomino Casa-
do, Salvador Gutiérrez Caro. 
Varones, 7. —Hembras, 7. 
DEFUNCIONES 
Juan Lebrón Oimedo, 6 años; Car-
men Matas Morilla, 6 años, Manuel 
Acedo Matas, 3 años; Juan Ruiz Gi rc í a , 
18 meses; Jo é Leiva Gómez , 32 años ; 
Carmen Sánchez Inés, 45 años; María 
Cívico Morente, 63 años; Dolores A r -
jona Frías, 68 años; Elisa O' Neill Abajo, 
23 años; Juan Portil lo Luque, 12 años . 
Varones, 5. —Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . . 14 
Total de defunciones . . . 10 
Diferencia en favor de la vitalidad 4 
:• 
CONCEPCIÓN 
GONZÁLEZ PIA YA 
Profesora en PARID: 
Avisos: TERCIA, 6 
M a p a - G u í a de E s p a ñ a 
Acaba de publicarse la hoja número 10 
C U E N C A - TcRUtiL - TARRAGONA 
VALENCIA 
3 pesetas, en Cdlle Estepa, 122. 
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Lo que son los ospiranies 
La Acción Católica es, según la define 
su propio Catecismo, la participación de 
los seglares católicos en el apostolado 
jerárquico de la Iglesia. 
Hay, por desgracia, muchos cristianos 
que creen cumplidos sus deberes de cató-
licos asistiendo a misa de doce los días 
festivos en que el deporte u otras ocupa-
ciones no se lo impiden y comulgando 
una vez al año . A esos, hay que sacarlos 
de su error, hay que enterarlos que tene-
mos un alma que salvar, unos manda-
mientos que cumplir y un Dios prisio-
nero en el Sagrario que quiere saber 
nuestras necesidades para remediarlas; 
hay que llevar esas almas a Dios y ese 
Dios a las almas. Esta es la misión de la 
Acción Católica; pero como nadie puede 
dar lo que no tiene, para poder ejercer 
plenamente ese Apostolado tenemos que 
formarnos y prepararnos nosotras antes, 
y así lo manda el Santo Padre que expli-
cando este mandato en audiencia conce-
dida al Can. Brohée, fundador de la Or-
ganización Católica de la Juventud Belga 
el 21 de Agosto de 1924, dijo: Debemos 
insistir en la importancia de la forma-
ción y preparación. Jamás se t rabajará 
en ello lo suficiente. A ningún estudiante 
de arquitectura se le exije que construya 
de improviso una casa; se le pide que se 
aplique a sus estudios, que se prepare y 
cuanto mayor sea este trabajo de prepa-
ración, .tanto más experto saldrá en su 
día? nuestro arquitecto. Es indudable que, 
aún durante la formación se le pueden y 
deben encomendar progresivamente al-
gunos modestos ensayos, pero sin detri-
mento alguno del trabajo de una seria 
preparación. 
Obedientes a este mandato del Papa, 
esto es lo que hacemos las aspirantes, 
prepararnos y aprender bien la doctrina 
de Cristo para poder después enseñar a 
practicarla rectamente, sin ñoñería ni 
plamplinas y cada una de nosotras lle-
vará dentro de sí la estrategia de un 
valiente general para dar la gran batalla 
al demonio, que ya puede i r contando 
con que se le ha acabado su reinado 
Quisiéramos para esta gran cruzada, • 
alistar a todas las niñas de Aníequera 
mientras más y más alegres mejor, por-
que aún somos pocas y como siempre 
ahora, la mies es mucha, más los opera-, 
r íos pocos. 
UNA ASPIRANTE. 
Q U I N T A S 
Ordenado por la Superioridad la for-
mación del alistamiento para el reem-
plazo 1940, se pone en conocimiento de 
todos los mozos nacidos en el año 1919, 
la obligación que tienen de efectuar su 
inmediata presentación en el Negociado 
de Quintas de este Excmo. Ayuntamiento, 
bien entendido que el plazo para alistar-
se termina el próximo día 9 del corriente. 
Los familiares de aquellos individuos 
pertenecientes a dicho reemplazo que se 
encuentren prestando servicios en Mi l i -
cias, Ejército o estén huidos, deberán 
efectuar igualmente su presentación en 
dicho Negociado y en igual período de 
tiempo para suministrar los datos que 
en la expresada oficina se les interesen. 
flvlso Todos los días, desde seis de la tarde a diez 
de la noche, se hacen 
relralos m mí 
en calle VEGA,n06 . 
Entrega a las veinti-
cuatro'horas. 
LOS SOLDADOS ESCRIBEN... 
A las si era 
Por su espontaneidad y con perdón de 
sus faltas literarias, publicamos el si-
guiente verso: 
Nunca podréis figuraros, 
muchachas antequeranas, 
la tristeza que albergamos 
al recordar vuestras galas, 
vuestras galas convertidas 
en noblezas castellanas 
y con buenos sentimientos 
hacia la causa sagrada 
que defienden los soldados 
de «Intendencia de montaña». 
Y ahora con gran sentimiento 
os recordamos a todas 
al vernos en este pueblo 
con todas sus calles solas, 
sin tener quien nos dirija 
una palabra amorosa 
que nos prestara el consuelo 
que nos prestabais vosotras. 
Vosotras que siempre estáis 
con la sonrisa en la boca 
pues ya lo habéis demostrado 
durante la estancia corta, 
que hemos permanecido 
a la vera de vosotras. 
Nos tuvimos que venir 
de prisa y más que corriendo 
sin poderos demostrar 
el alecto que os tenemos, 
que os tenemos de verdad. 
Pero qué varaos a hacer, 
nuestro deber nos llamaba 
viniésemos a cumplir" 
con nuestra misión sagrada. 
Pues ya nos tienen aquí, 
dispuestos a todo estamos, 
si es preciso hasta morir, 
pero jamás ser esclavos 
del canalla de Lenín. 
Y vosotras no dudar 
que muy pronto nos veremos 
y en todo lugar que estemos 
vuestro recuerdo estará 
bien guardado en nuestros pechos, 
y cuando después volvamos 
nos daremos nuestras manos 
con alegría sin igual 
sin conseguir olvidar 
a ese pueblo antequerano 
que como buen ciudadano 
se supo siempre portar 
con quien bien sabrá pagar, 
y tenedlo siempre en cuenta 
pues acciones como ésta 
siempre recibirlas quiere 
«la segunda de Intendencia». 
No quiero cansaros más 
y como pienso volver 
ahí os dedicaré 
lo que todas merecéis 
que siempre continuéis 
con la misma simpatía 
y así seréis preferidas 
por los soldados de España 
que luchan aquí en campaña 
con bravura y alegría 
por tal de tener un día 
una España grande y libre, 
una niña antequerana 
con sonrisa angelical, 
y entonces no hay que dudar 
que seremos muy felices 
en la España Nacional. 
El cabo de la 2.a compañía 
de Montaña de Intendencia, 
ANTONIO ABELLÁN. 
C o h M é Hilar ile M e a n 
Relación de donativos entregados en 
esta Comandancia durante la semana 
actual: 
Para la suscripción a favor del Ejército 
25.00 
28 00 
50 00 
50,00 
Don Miguel Melero Campos 
Francisco Checa Martí i 
» Antonio Amaí 
» Jo, é Lige ro Libero 
Empicados y obreros de la 
fáb ica de tejidos de don 
José García Carrera 241,00 
Empleados y obreros de la 
Azucarera Antequerana 372 30 
Don Anto nio Gálvez Artacho 5,00 
> Diego López Priego 92,55 
Empicados y obreros de )a 
fábrica de tejidos de Hijos 
de j . Ramos Granados 248,20 
Suman 1.112,05 
Para el Acorazado España 
Don José Ligero Ligero 50,00 
Total pesetas 1.162,05 
Antequera 4 
11 Año 'Inunfal. 
de Febrero de 1938.-
El Comandante Militar, 
Andrés Arcas Lynn 
l o / e M^Carc ia > 
J M • 1 J U 
j a b r i c a d c m u e b l e / 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.^MERECILLAS, 7. 
LIMPIEZA Y RE 
PARACION DE HllDIHilS DE BUIIII 
ABONOS MENSUALES 
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